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Urban land market governance is very important to the optimal allocation of land 
resources, socioeconomic development and social justice. In the special background of 
our country’s land system, urban land market has the problems of low degree of 
marketization, distorted land market mechanism and so on. The 18th Central Committee 
of Communist Party of China puts forward that unified urban and rural construction land 
market should be established, which signifys that urban land market governance must be 
strengthened. Urban land market governance, as a vital part of the national governance 
system, the improvement of its governance performance can not only bring the results of 
optimal allocation of land resources, the sustainable development of society and social 
justice, but also the improvement of national governance capacity. The first step of 
improving urban land market governance performance is to construct an evaluation 
framework to have a scientific and objective evaluation of the current urban land market 
governance. Then, gaps and deficiencies can be identified and suggestions can be put 
forward.  
This paper constructs urban land market governance evaluation framework under the 
theoretical direction of good governance and makes objective evaluation of the current 
urban land market governance. This paper includes five parts: the first part is the 
literature review of governance and good governance in land area. The second part views 
urban land market governance from the perspective of good governance. This part makes 
an overview of urban land market and defines related concepts, then analyses the 
applicability of good governance in urban land governance and explains the principles of 
good governance in urban land governance. The third part explicits the target of urban 
land market governance assessment and constructs the the evaluation framework of urban 
land market according to the principles of good governance. The fourth part applys the 
evaluation framework in the city of Xiamen. The last part makes discussion and 
conclusion of this research and puts forward policy proposals for the improvement of 
urban land market governance.   
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第一章  导论 
1.1 选题背景与意义 
1.1.1 选题背景 
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务和财产税收明确高效、司法公正且具有可接触性。①Deininger, Selod and Burns
（2011）将土地善治归结为五个关键领域：合法的制度化框架、土地利用规划及税
收、公共土地的管理、土地的公开信息提供以及争议解决与冲突管理②，而后分解为
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